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• http://www.odg.it
• http://www.giornalettismo.com
• http://www.ilgiornale.it
• http://www.cartadiroma.org
• http://www.unhcr.it/ 
• http://www.unar.it/ 
• http://www.italy.iom.int/index.php?language=ita
• http://www.caritasitaliana.it
• http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it
• http://www.integrazionemigranti.gov.it
• http://ec.europa.eu/ewsi/ 
• http://fra.europa.eu/en 
• http://www.emnitaly.it
• http://www.frontex.europa.eu
• http://www.dossierimmigrazione.it 
• http://www.portaleimmigrazione.it
• http://www.asgi.it/home_asgi.php? 
• http://www.redattoresociale.it/ 
• http://www.stranieriinitalia.it
• http://www.corriereimmigrazione.it
• http://www.immigrazioneoggi.it
• http://trends.gmfus.org/immigration-2014/
• http://fra.europa.eu/en/publication/2015/reactions-paris-attacks-
eu-fundamental-rights-considerations
• http://www.unhcr.it/notizie/carta-di-roma
• http://www.giornalisti.redattoresociale.it/2013/3/20/carta-di-
roma.aspx
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• http://cerca.unita.it/ARCHIVE/xml/215000/214426.xml?
key=Laura+Boldrini%2A&first=11&orderby=1&f=fir
• http://www.amblav.it/news/la+%E2%80%9Ccarta+di+roma
%E2%80%9%C2%A3+approvato+un+codice+etico+per+i+giornali
sti_5665.aspx
• http://emn.intrasoftintl.com/html/index.html
• http://www.parlarecivile.it/home.aspx
• http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/unar
• http://www.camera.it/parlam/leggi/06241l.htm 125
• http://www.istat.it/it/archivio/66563
• http://www.istat.it/it/archivio/129854
• www.unescochair-iuav.it
• http://www.fondazioneunipolis.org/sicurezza/materiali/
• www.cospe.org/uploads/008.../Tuning_into_diversity_normativa.
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